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Memanfaatkan kemajuan teknologi, suatu kegiatan yang biasa dilakukan 
dengan cara konvensional dapat dibantu dengan menggunakan teknologi agar 
lebih praktis dan cepat. Salah satu pemanfaatan teknologi, adalah transaksi 
pembayaran listrik. Pembayaran yang biasa dilakukan dengan mendatangi loket 
pembayaran, dimana pelanggan harus mengantri. Dengan adanya sistem ini maka 
akan memudahkan pelanggan untuk melakukan pembayaran tagihan listrik. Selain 
itu bagi petugas dapat memudahkan dalam merekap data. 
Sistem ini dibantu menggunakan materialize agar dapat menampilkan web 
mobile. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah php dan database MySQL. 
Fitur dari sistem ini pelanggan dapat memperoleh bukti bayar setelah 
transaksi dilakukan, dan dapat mengecek riwayat pembayaran yang menyertakan 
status pembayaran. 
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